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наукове дослідження для пог-
либленого з’ясування основних 
теоретичних засад цієї пробле-
матики, зокрема, визначити пра-
вову природу втрат, особливості 
їх правового режиму та ін.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Право пользования подзем-
ными водами является наибо-
лее сложным, малоизученным и 
зачастую противоречивым инс-
титутом права водопользова-
ния. Это обусловлено рядом 
факторов, которые и попытаем-
ся осветить в данной статье, 
цель которой – рассмотреть на-
иболее спорные моменты пра-
вового регулирования использо-
вания подземных вод и вырабо-
тать рекомендации по их разре-
шению.
Вопросы правового режима 
пользования подземными вода-
ми в разное время исследова-
лись такими учеными советского 
и нынешнего периода, как 
О.С. Колбасов [См.: 4;5], В.И. Гор-
деев [1], А.К. Соколова [3] и др.
Основным специфическим 
свойством подземных вод, как 
объекта правового регламенти-
рования, является то, что они, с 
одной стороны, выступают как 
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часть водного фонда Украины 
(ст. 3 Водного кодекса Украины 
(далее – ВКУ) [2; 1995. – № 24. 
– Ст. 189], с другой – как полез-
ное ископаемое (ст. 5 Кодекса 
Украины о недрах (далее – КНУ) 
[2; 1994. – № 36. – Ст. 340]. Таким 
образом, этот природный объект 
рассматривается законодате-
лем в 2-х аспектах – как объект 
водного законодательства и как 
объект законодательства о не-
драх.
Рассмотрим более деталь-
но подземные воды с точки зре-
ния водного законодательства. 
Ряд вопросов вызывает порядок 
возникновения права пользова-
ния ими. Практика свидетельс-
твует, что процесс их получения 
невозможен без строительства 
(бурения) специальных сооруже-
ний – скважин. Этот вид деятель-
ности согласно ст. 2 Закона Ук-
раины «О лицензировании опре-
деленных видов хозяйственной 
деятельности» [2; 2000. – № 36. 
– Ст.  299] относится к её лицен-
зируемым видам. Поэтому орга-
низация, производящая работы 
по бурению эксплуатационных 
скважин, должна иметь лицен-
зию на осуществление такой де-
ятельности в сфере строитель-
ства. Специальные работы по 
сооружению таких скважин на 
воду относятся к строительной 
деятельности, а это, в свою оче-
редь, влечёт за собой необходи-
мость получения всех согласо-
ваний и экспертиз, связанных со 
строительством объекта архи-
тектуры.
Следует также иметь в виду, 
что кроме получения названных 
согласований и экспертиз ст. 106 
ВКУ устанавливает определён-
ный порядок получения разре-
шения на сооружение скважины 
и как водозаборного объекта, ко-
торое выдается государствен-
ными органами охраны окружа-
ющей природной среды той ор-
ганизации, которая будет произ-
водить бурение, однако при на-
личии у неё необходимого про-
екта. Последний согласовывает-
ся с государственными органами 
геологии и охраны здоровья. По-
рядок выдачи разрешений на до-
бычу подземных вод урегулиро-
ван Инструкцией, утвержденной 
приказом Министерства охраны 
окружающей природной среды 
Украины от 28 июля 1994 г., № 79 
[8]. Согласно её п. 1.1. разреше-
ние на проведение работ по до-
быче подземных вод – это офи-
циальный документ, удостоверя-
ющий право предприятия, уч-
реждения, организации и граж-
данина на производство работ 
по проектированию, бурению, 
ремонту эксплуатационных сква-
жин на воду и тампонажных ра-
бот. Отметим, что Инструкция 
была разработана в соответс-
твии с Законом Украины «Об ох-
ране окружающей природной 
с ре ды» [2;  19 91.  –  № 41. 
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– Ст.  546] и Указом Президента 
«Об управлении в отрасли ис-
пользования и охраны недр Ук-
раины» от 30 апреля 1992 г., 
№ 287 [10]. Она хоть и была ут-
верждена до принятия 6 июня 
1995 г. ВКУ, но не противоречит 
ему и раскрывает положения 
ст. 106 данного Кодекса.
Если учесть, что подземные 
воды выступают объектом зако-
нодательства о недрах и явля-
ются полезными ископаемыми, 
то положения п. 1.1. Инструкции 
о порядке выдачи разрешений 
на добычу подземных вод про-
тиворечат предписаниям КНУ, 
поскольку добыча подземных 
вод является одним из видов 
пользования недрами и не мо-
жет осуществляться без получе-
ния специального на то разре-
шения (ст. 19 КНУ). Следует от-
метить, что и Инструкция (п. 2.2.), 
и КНУ (ст. 23) разрешают произ-
водить работы по добыче под-
земных вод до глубины 20 м для 
хозяйственных и бытовых нужд 
и без разрешительного докумен-
та. Указанные нормы призваны 
упростить получение права 
пользования подземными вода-
ми мелким водопользователям, 
т.е. тем, которые осуществляют 
незначительный отбор из водо-
носного горизонта. Однако, как 
представляется, этот критерий 
– глубина 20 м – выбран не сов-
сем правильно. Вполне очевид-
но, что законодатель, устанав-
ливая его, хотел ограничить во-
допользователей верхним водо-
носным горизонтом. Но, как счи-
тают специалисты, они, как пра-
вило, не привязаны к глубине. 
Так, в одном месте для доступа 
к верхнему водоносному гори-
зонту достаточно пробурить 
скважину на 10 м, тогда как в дру-
гом, находящемся выше по аб-
солютной отметке от первого 
места, например, на 30 м, необ-
ходимо пробурить скважину уже 
40 м. И если в первом случае это 
можно сделать без специальных 
разрешений, то во втором для 
доступа к тому же водоносному 
горизонту обязательно надо по-
лучать все разрешения. В то же 
время, если при благоприятных 
гидрогеологических условиях 
произвести бурение на верхний 
водоносный горизонт в преде-
лах 20 м, и осуществлять повы-
шенный отбор подземных вод, 
то уровень воды в соседних 
скважинах может существенно 
снизиться, что будет ущемлять 
права других водопользовате-
лей. В подобных случаях инсти-
тут разрешений на бурение и 
специальных разрешений на не-
дропользование сыграл бы, счи-
таем, весьма положительную 
роль.
Подземные воды, будучи 
водным объектом, одновремен-
но имеют статус  полезных иско-
паемых. В ст. 5 КНУ они опреде-
ляются именно так, со всеми вы-
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текающими отсюда правовыми 
последствиями. Так, отнесение 
подземных вод к полезным ис-
копаемым общегосударственно-
го или местного значения в ст. 6 
КНУ делегировано Кабмину Ук-
раины. Это он утвердил соот-
ветствующие перечни по пред-
ставлению специально уполно-
моченного центрального органа 
исполнительной власти по гео-
логическому изучению и обеспе-
чению рационального использо-
вания недр своим постановле-
нием от 12 декабря 1994 г., № 827 
«Об утверждении перечней по-
лезных ископаемых общегосу-
дарственного и местного значе-
ния» [9]. В начальной редакции 
этого постановления все под-
земные воды были отнесены к 
полезным ископаемым общего-
сударственного значения без 
разделения на воды, являющи-
еся источником централизован-
ного водоснабжения и те, кото-
рые не могут выступать тако-
вым. Для подтверждения отне-
сения всех подземных вод к по-
лезным ископаемым общегосу-
дарственного значения пере-
чень в редакции постановления 
Кабмина Украины от 16 августа 
2005 г., № 747 [7; 2005. – № 33. 
– Ст. 1991] уже содержится уточ-
няющая формулировка – «Пить-




ния в Инструкцию по примене-
нию Классификации запасов и 
ресурсов полезных ископаемых 
государственного фонда недр к 
месторождениям питьевых и 
технических подземных вод вне-
сены не были, и она уже подраз-
деляет подземные воды на воды 
общегосударственного и мест-
ного значения по принципу, за-
ложенному в действующем ВКУ, 
хотя, очевидно, рассматривает 
подземные воды как полезное 
ископаемое, т.е. объект законо-
дательства о недрах.
Недостаточно ясным с прак-
тической точки зрения остаётся 
вопрос, касающийся согласова-
ния с местными органами специ-
ального разрешения на пользо-
вание недрами при добыче под-
земных вод. Водопользователь, 
как правило, уже имеет скважи-
ну и производит забор воды (по 
терминологии ВКУ) или добычу 
подземных вод (по терминоло-
гии КНУ). Согласно водному за-
конодательству он осуществля-
ет забор воды на основании раз-
решения на специальное водо-
пользование (ст. 49 ВКУ), полу-
ченного в установленном поряд-
ке. По законодательству о не-
драх субъект, имеющий скважи-
ну и добывающий подземные 
воды, осуществляет пользова-
ние недрами (ст. 14 КНУ), кото-
рое может осуществляться толь-
ко при наличии специального 
разрешения. В ст. 16 КНУ указы-
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вается, что таковое предостав-
ляется специально уполномо-
ченным органом исполнитель-
ной власти по геологическому 
изучению и обеспечению раци-
онального использования недр 
по согласованию с Министерс-
твом охраны окружающей при-
родной среды Украины (Минпри-
роды). В настоящее время это 
Министерство и является специ-
ально уполномоченным органом 
исполнительной власти по гео-
логическому изучению и обеспе-
чению рационального использо-
вания недр, поэтому оно такие 
разрешения и выдает. При пре-
доставлении разрешений в 
2008 г. Минприроды руковод-
ствуется постановлением Каб-
мина Украины от 27 февраля 
2008 г., № 273 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2008 
году специальных разрешений 
на пользование недрами» [7; 
2008. – № 25. – Ст. 792]. 
По общему правилу разре-
шение на пользование недрами 
предоставляется победителям 
аукционов по их продаже, но п. 7 
указанного Порядка позволяет 
его получить на геологическое 
изучение и добычу подземных 
вод без проведения аукциона. 
Для этого заявители предостав-
ляют в Минприроды заявку 
вместе с документами, указан-
ными в Приложении 1 к Порядку, 
и обязательно согласовывают 
вопрос предоставления разре-
шения с а) Верховной Радой Ав-
тономной Республики Крым, со-
ответствующими областными 
советами, Киевским и Севасто-
польским городскими советами, 
б) территориальным органом 
Минприроды и в) Госгорпромнад-
зором.
Пункт 2 ст. 9 названного По-
рядка дает местным советам 
полномочия по согласованию за-
явления о предоставлении раз-
решения на пользование недра-
ми. Однако ч. 3 ст. 16 КНУ четко 
указывает, что предоставление 
специальных разрешений согла-
совывается с местными совета-
ми только в случае необходи-
мости предоставления земель-
ного участка, а для добычи под-
земных вод предоставления 
последнего не требуется. Кроме 
того, существует специальная 
норма, регламентирующая пре-
доставление недр в пользова-
ние для добычи пресных под-
земных вод. Это ст. 21 КНУ, оп-
ределяющая, что недра в поль-
зование для добычи пресных 
подземных вод предоставляют-
ся без горного отвода на осно-
вании специального разреше-
ния, которое выдается после 
предварительного согласования 
только с территориальными ор-
ганами Минприроды, Госохран-
труда и Минздрава Украины.
Отдельного внимания и рас-
смотрения заслуживает особен-
ности получения специального 
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разрешения на добычу подзем-
ных вод. Одной из особенностей 
последних как полезного иско-
паемого является то, что полу-
чить специальное разрешение 
на их добычу невозможно без 
проведения геологического изу-
чения недр с опытно-промыш-
ленной разработкой. Это связа-
но с тем, что для получения та-
кого разрешения необходимо 
предварительно утвердить запа-
сы на разрабатываемом место-
рождении, а это в случае с под-
земными водами можно сделать 
только для каждой определён-
ной скважины, т.е. уже после её 
бурения. Для этого недрополь-
зователю необходимо сначала 
получить специальное разреше-
ние на пользование недрами с 
опытно-промышленной эксплу-
атацией, провести необходимые 
геологоразведочные работы по 
подсчету запасов, утвердить их, 
и только после этого получить 
специальное разрешение на до-
бычу подземных вод. На практи-
ке вышеуказанный процесс за-
нимает от 3-х до 5-ти лет и тре-
бует капитальных вложений в 
несколько сотен тысяч гривен. 
Понятно, что большинство поль-
зователей недр не могут позво-
лить себе таких затрат.
Учитывая вышеизложенное, 
вполне очевидно, что норматив-
но-правовая база, регулирующая 
использование подземных вод, 
требует дальнейшего усовер-
шенствования. Одним из направ-
лений в улучшении правового ре-
гулирования использования под-
земных вод представляется раз-
деление водопользователей на 
крупных и мелких. Целесообраз-
но, считаем, установить для мел-
ких водопользователей упрощен-
ную процедуру получения разре-
шения, для крупных же более 
точно и однозначно определить 
эту процедуру, в особенности что 
касается вопросов согласования 
пользования недрами с местны-
ми советами.
В разное время вопрос диф-
ференциации пользователей 
подземных вод разрешался по-
разному. В советское время кри-
терием разделения выступал 
размер капитальных вложений 
на устройство подземного водо-
заборного сооружения. Так, если 
общая стоимость такового не 
превышала 500 тыс. руб., а по 
объектам железнодорожного 
транспорта – 1 млн. руб. [6], то 
утверждения эксплуатационных 
запасов не требовалось, что су-
щественно упрощало процедуру 
получения права пользованиями 
подземными водами. По нашему 
мнению, сейчас, в рыночных ус-
ловиях, когда стоимость водоза-
борного сооружения определя-
ется договорным путем, приме-
нение подобного критерия неце-
лесообразно.
До 26 ноября 2006 г., когда 
вступил в силу приказ Государ-
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ственной комиссии Украины по 
запасам полезных ископаемых 
при Министерстве экологии и 
природных ресурсов Украины от 
1 ноября 2006 г., № 283 [7; 2006. 
– № 47. – Ст. 3140], упрощенная 
процедура получения права 
пользования подземными вода-
ми была установлена для водо-
пользователей, отбирающих не 
более 300 куб.м в сутки. Это 
было связано с тем, что к место-
рождениям подземных вод не 
относились водные объекты, 
если отбор из них не превышал 
этот объём. Указанный Приказ 
вносил изменения в Инструкцию 
по применению Классификации 
запасов и ресурсов полезных ис-
копаемых государственного 
фонда недр к месторождениям 
питьевых и технических подзем-
ных вод и изменял их определе-
ние. Сегодня под такими место-
рождениями подразумеваются 
все водные объекты в недрах. 
Понятно, что данные изменения 
положительно отразились на со-
гласованности Инструкции по 
применению Классификации за-
пасов и ресурсов полезных ис-
копаемых государственного 
фонда недр к месторождениям 
питьевых и технических подзем-
ных вод с другими нормативно-
правовыми актами. В то же вре-
мя они усложнили процедуру по-
лучения права пользования под-
земными водами мелкими водо-
пользователями.
В настоящее время пред-
ставляется целесообразным 
разработать специальный закон 
о подземных водах, который ре-
гулировал бы все правоотноше-
ния, возникающие в процессе 
разведки, изучения, использова-
ния и охраны  подземных вод и 
устранял бы существующие про-
блемы в этой сфере.
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